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Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
* Dichos precios serán incrementados con «5 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
idmioistrarJóD orovincial 
leleéacíÉn de Mmii 
de la prorácla ie leúi 
de Calastrn de la Ríqaeza 
Mslica 
A N U N C I O S 
Ea uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro aoro-
badas las características de califica-
ción y clasificación de las fincas rús-
ticas de los términos municipales de 
Boñar, Bercianos del Páramo y Des-
triana. 
Contra esta resolución, que deberá 
hacer pública, mediante bando O 
edicto, podrán reclamar ante la Di-
rección General de Propiedades y 
Contribución Territorial durante un 
plazo de 15 días, a contar del siguien-
te al de la publicación en este BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 11 de Noviembre de 1955.— 
El Ingeniero Jefe provincial, Fran-
cisco Jordán de Urries —V.0 B.0: El 
Delegado de Hacienda, José de Juan 
y Lago. 4651 
o o " 
En uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro aproba-
dos los valores unitarios de las fin-
cas rústicas de los términos munici-
pales de Joara, Cebrones del Río, 
a^nta María de la Isla y Riello, tal 
Mico ¿stlívi'er0n exPuesltos aí 
Contra esta resolución que deberá 
jacer pública mediante bando o 
(Ucto( podrán reclamar ante la Di-
P cción General de Propiedades y 
¡^atribución Territorial durante un 
Plazo de 15 días, a contar del si-
gjiente al de la publicación en este 
OOLETIN OFICIAL de la Provincia, 
g.^ eon. U de Noviembre de 1955 — 
j£ Ingeniero Jefe Provincial, Fran-
j e o Jordán de Urries.—V." B.0: El 
Para conocimiento de los propie-
tarios e interesados, se hace saber 
que durante un plazo de quince días 
se hallarán expuestos al público en 
el Ayuntamiento de Murias de Pare-
des las relaciones de características 
de calificación y clasificación de las 
fincas rústicas del citado término 
municipal, para que los interesados 
puedan elevar reclamación sobre al-
guno de los extremos que en ellas 
constan, si lo estiman de justicia. 
El citado plazo dará comienzo en 
la fecha de publicación de este anuo-
en el BOLETÍN OFICIAL 
León, 11 de Noviembre de 1955,— 
El Ingeniero Jefe Provincia', Fran-
cisco Jordán de Urries.—V.0B.0: El 
Delegado de Hacienda, José de Juan 
y Lago. 4651 
miento del R. D. Ley de 7 de Enero 
de 1927, en su artículo 3.° a fin dé 
que en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, puedan presentar las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes, los que se consideren - perjudica-
dos con lo solicitado ya sean parti-
culares o Corporaciones, ante esta 
Confederación del Duero, Muro, 5 en 
Valladolid, haciéndose constar que 
no tendrán fuerza ni valor alguno 
as que se presenten fuera de plazo 
o no estén reintegradas conforme a 
la vigente Ley del Timbre. 
Valladolid, 9 de Noviembre de 
1955,—El Ingeniero Director Acci-
dental. Nicolás Albertos. 
Del egado de Hacienda, José de Juan 
y Lago. 4651 
Confederacón H f M r p a del Duero 
A N U N C I O 
Don José Martíuez Cortinas, ma-
yor de edad, con vecindad en Pe 
ñalba. Ayuntamiento de Cabrillanes 
(León), solicita del Iltmo. Sr. Inge-
niero Director de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, la inscrip-
ción en Jos Libros Registros de Apro-. 
vechamientos de Aguas públicas de 
la Cuenca, de uno que utiliza con \ 
las del río Peñalba, en término mu-1 
nicipal de Cabrillanes, con destino a | 
riegos, cuyo aprovechamiento con 
sus características se detalla segui-
damente: 
Provincia: León. 
Nombre del usuario: D, José Mar-
tínez Cortinas. 
Corriente de donde se deriva el 
agua: Río Peñalba, 
Término municipal donde radica 
la toma: Cabrillanes. 
Volumen de agua utilizado: Litros 
por segundo. 
Objeto de aprovechamiento: Rie-
gos. ' 
Título en que se funda el derecho 
del usuario: Piescripción por uso 
continuo durante más de veinte años 
acreditado mediante Acta de Noto 
riedad. 
Lo que se hace público en cumplí 
4602 Núm. 1279 —145,75 ptas. 
Delegacídn de lodastríaile Ledn 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de Junta Vecinal de Salió, domicilia-
da en Salió, en solicitud de autoriza-
ción para instalar' un centro de trans-
formación de 5 KVA. y 22.000(130 vol-
tios para el suministro de energía 
eléctrica a Salió, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados 
en las disposiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
• • Autorizar a Junta Vecinal de Salió 
la instalación del transformador y 
línea solicitados. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la N o r m a l ! 
de la Orden Ministerial de 12 dé 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de tres meses contados a partir 
de la fecha de notificación al inte-
resado. 
2. a La instalación de referencia 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de basé 
a la tramitación del expediente. 
2 
3. a Queda autorizada la utilización 
de la tensión nominal de 22 000 vol-
tios, en atención a que la instala-
ción proyectada ha de conectarse 
con «Antracitas de Velilla» en fun-
cionamiento a esta tensión. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
cificada en las disposicioL es vigentes. 
5. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
f>osterioridad obligado a solicitar de a Delegación Técnica de RestricciO' 
nes de la Zona, la prestación del ser* 
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La autorización del suministro se 
San Miguel, 5, 2.0.-Sub¡nspección Mi 
litar), Valladolid. 
También se encuentran éstas a dis 
posición de los oferentes en los ta 
bleros de anuncios de las Juntas Lo 
cales de Adquisiciones y Enajena 
clones de León y Oviedo. 
Valladolid, 5 de Noviembre de 
1955,—El General Presidente. 
4621 Núm. 1275-77.00 ptas 
AdmloistracUiD monicípal 
Ayuntamiento de 
Pon ferrada 
En este Ayuntamiento se tramita 
expediente para la permuta de una 
parcela de la propiedad municipal, 
de 54,15 metros cuadrados, que iin 
da al Norte, herederos de Miranda 
Hurtado; Sur, grupo de viviendas 
construido por el Ayuntamiento; 
Este y Oeste, camino de Navaliegos, 
por otra de los herederos de D, Fer-
nando y D.a Pilar Miranda Hurtado, 
de 62,14 metros cuadrados, que l in 
da Norte con la calle de Navaliegos; 
Sur, camino de Navaliegos; Este 
más terreno de la herencia, y Oeste, 
herederos de Francisco Blanco 
concederá o no, de acuerdo con las \ Plaza de Navaliegos. 
disponibilidades de energía del mo 
mentó. 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las n armas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 29 de Abril de 1955.-El In-
geniero Jefe interino, Luis Tapia 
Nogués. 
2013 Núm. 1264.-228,25 ptas. 
El valor señalado es de 5.410 pese 
tas, y 9.942,51 pesetas respectiva 
mente. 
Lo que se hace público, advirtien 
do que durante quince días estará 
de manifiesto el expediente en la 
Secretaría municipal, a fin de que 
pueda ser examinado, y objeto de 
lás reclamaciones pertinentes. 
Pon ferrada, a 11 de Noviembre 
de 1955.—-El Alcalde, Francisco Lái 
nez Ros. 
4623 . Núm. 1273—82.50 ptas 
7.a REGION M I L I T A R 
h i t a Regional de Adquisiciones 
y Eflajenaclones 
Expediente núm. 26/55 A 
A las doce horas del próximo día 
21, se reunirá esta Junta en el Alma-
cén Regional de Intendencia, con el 
fin de contratar por concierto direc-
to entre los fabricantes de harina 
enclavados en las provincias de León 
y Oviedo, de esta Región Militar, la 
molturación de 27.500 Qms. de trigo 
que procedente del S. N. del T. ha 
de efectuarse, durante la Campaña 
cerealista 1955-56 y que quedó de-
sierto en el concurso celebrado el 
día 16 de Agosto último. 
Pliegos de bases e informes en la 
Secretaría de esta Junta (plaza de 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1956, se ex 
ponen al público en la Secretaría 
respectiva, por espacio de quince 
días, para oir reclamaciones, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna. 
Soto y Amío 4619 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
El Pleno Municipal de este Ayun-
tamiento, en sesión del día 4 del ac-
tual, acordó prorrogar las ordenan-
zas municipales por dos años más, 
a partir del 1.° de Enero de 1956. 
quedando expuestas al público por 
espacio de quince días hábiles, du-
rante los cuales pueden los interesa-
dos presentar las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
Cimanes del Tejar, 6 de Noviem-
bre de 1955.—El Presidente, D. Va-
quero. 4567 
Formado por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan, el Padrón 
de Edificios y Solares para el eierci 
ció de 1956, se halla de manifiesto al 
público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de ocho días 
para que puedan examinarlo los in-* 
teresados, y formular reclamaciones 
San Esteban de Nogales 
Castilfalé 
Villaornate 
Candín 
Villaselán 
Cebanico 
Salamón 
Almanza 
Cubillas de Rueda 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Santas Martas 
Encinedo 
Fresnedo 
Hospital de Orbigo 
Valderas 
Oencia 
Alija de los Melones 
Murías de Paredes 
Laguna Dalga 
Izagre 
Santa Colomba de Somoza 
Gusendos de los Oteros 
Viltademor de la Vega 
Magaz de Cepeda 
Foigoso de la Ribera 
Vega de Espinareda 
El Burgo Raneros 
4551 
4552 
4553 
4554 
4557 
4559 
4563 
4564 
4565 
4566 
4567 
4568 
4573 
4577 
4578 
4596 
4606 
4608 
4611 
4612 
4616 
4617 
4626 
4628 
4629 
4631 
4637 
4640 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
el Presupuesto Municipal Ordinario 
para el próximo ejercicio de 1956, 
estará de manifiesto al público en 
la respectiva Secretaría municipal, 
por espacio de quince días, durante 
ios cuales podrán formularse contra 
el mismo por los interesados, cuan-
tas reclamaciones se estimen perti-
nentes. 
4559 Cebanico 
Cimanes del Tejar 
Villacé 
Onzonilla 
Hospital de Orbigo 
Laguna Dalga 
4567 
4570 
4572 
4578 
4612 
Habiéndose confeccionado el Pa-
drón de Vehículos, para el c9bro ae 
la Patente Nacional en el ejercic o 
de 1956. por los Ayuntamientos que 
siguen, se anuncia su exposición ai 
público en la Secretaria municipal, 
por el plazo de quince días, al onjeiu 
de oir reclamaciones. 
Ardón 
Villazala 
Santa Colomba de Somoza 
Láncara de Luna 
Magaz de Cepeda 
Folgoso de la Ribera 
Destriana 
Vega de Espinareda 
El Burgo Raneros 
4562 
4675 
4017 
4625 
4H29 
4631 
4632 
4637 
4640 
8 
Habiendo sido confeccionado por 
. Ayuntamientos que al final se re-
lacionan, ei repartimiento de Rúsli-
*fl Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1956, se halla expuesto al 
oúblico en la Secretaria municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales podrá ser exami-
nado por los interesados, y formu-
larse reclamaciones. 
Gordaliza del Pino 4558 
Cebanico 4559 
Alrnanza 4564 
Cimanes de la Vega 4566 
Hospital de Orbigo 4578 
Ponferrada 4579 
Valderas 4596 
Maraña 4605 
Cabrillanes 4607 
Quintana y Congosto 4610 
Murías de Paredes 4611 
Laguna Dalga 4612 
Santa Colomba de Somoza 4617 
Prado de la Guzpeña 4618 
Villademor de la Vega 4628 
Magaz de Cepeda 4629 
•Castrocalbón 4630 
Folgoso de la Ribera 4631 
Armunia 4635 
Valderrüeda , 4636 
Vega de Espihareda 4637 
ciertos individuales con los habitan-
tes del mismo, por las distintas im-
posiciones municipales a que se ha-
í lian sujetos dichos habitantes, cuvo 
acuerdo se encuentra de manifiesto 
i al público en la Secretaría munici-
pal y por plazo de quince días, para 
i sea examinado por los interesados, 
y presenten las reclamaciones per 
tinentes, y pueda surtir sus efectos. 
Cabreros, 9 de Noviembre de 1955.-
El Alcalde, Andrés Trapiello. 4597 
La Matrícula Industrial y de Co 
mercio, confeccionada por los Ayun 
tamientos que a continuación se re 
iacionan, para el ejercicio de 1956, 
estará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretaría municipal, 
a los efectos de oir reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
San Esteban de Nogales 4551 
Villaornate 4553 
Villaselán 4557 
Cebanico 4559 
Ardón 4562 
Salamón 4563 
Aluanza 4564 
Cimanes de la Vega 4566 
Santas Martas 4569 
Eocinedo 4573 
Villazala 4576 
Fresnedo 4577 
Hospital de Ófbigo 4578 
Oencia 4606 
Alija de los Melones 4608 
Laguna Dalga 4612 
Izagre 4616, 
Santa Colomba de Somoza 4617 i 
Matanza 4627 
Villademor de la Vega 4628 
Magaz de Cepeda 4629 
folgoso de la Ribera 4631 
Armunia 4635 
El Burgo Raneros 4640 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Rio 
^ Este Ayuntamiento, en sesión del 
2o 4^ actual, acordó declarar en 
jj ?a Übre todo el término raunici-
eí i conformidad a lo establecido 
el art 525 de |a Ley de Régimen 
bar3 con el ^ a ^e Poder establecer t^ra ei ejercici0 ¿ñ 1956 ios Con-
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a con ti ^ 
auación, el padrón del arbitrio sobre 
la riqueza Urbana para el año 1956, 
fpermanecerá expuesto al público en a 'Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
San Esteban de Nogales 4551 
Castilfalé 4552 
Villaornate 4553 
Candín 4554 
Canalejas 4556 
Cubillás de Rueda 4565 
Cimanes de la Vega 4566 
Fresnedo 4577 
Hospital de Orbigo 4578 
Valderas 4596 
Maraña 4605 
Oencia 4606 
Villamol 4615 
Smta Colomba de Somoza 4617 
Soto y Amío 4619 
Villademor de la Vega 4628 
Magaz de Cepeda 4629 
Folgoso de la Ribera 4631 
Destriana 4633 
El Burgo Raneros 4640 
| ¡Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que siguen, por es-
pacio de quince días, en unión de 
sus justificantes, las cuentas munici-
pales correspondientes a los ejerci-
cios que se expresan. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, podrán formu-
larse contra las mismas, por los inte-
resados, cuantas reclamaciones se es-
timen pertinentes. 
Ejercicio de 1954: 
Hospital de Orbigo • 4578 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, el 
padrón para la exacción del arbitrio 
municipal sobre la riqueza Rústica 
y Pecuaria para el ejercicio de 1956, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
puedan examinarlo los interesados y 
formular reclamaciones. 
Canalejas 
Gordaliza del Pino 
Cimanes de la Vega 
Hospital de Orbigo 
Valderas 
Maraña 
Villamol 
Santa Colomba de Somoza 
Villademor de la Vega 
Magaz de Cepeda 
Folgoso de la Ribera 
Trabadelo 
El Burgo Raneros 
4556 
4558 
4566 
4578 
4596 
4605 
4614 
4617 
4628 
4629 
4631 
4634 
4640 
Aprobado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1956, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, se anuncia su exposición 
al público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de ocho días, 
durante los cuales y en los ocho si 
guíenles, pódrán formularse recla-
maciones. 
Aprobada por los Ayuntamien-
tos que a continuación se relacionan, 
la ordenanza del servicio de asisten-
cía benéfico - sanitaria de los mis-
mos, se halla expuesta al público en 
la Secretaría municipal resp ectiva 
por espacio de quince días, para oír 
reclamaciones, de conformidad con 
el art. 109 de la vigente Ley de Régi-
men Local. 
Pajares de los Oteros 4571 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para Oir reclamaciones. 
Cebrones del Río 45Si 
Cimanes del Tejar 4567 
Hospital de Orbigo 4578 
Cabreros del Río ' 4597 
Santa Elena de Jamuz 4604 
Vaiverde de la Virgen 4609 
t a n 
Castilfalé 
Vallecillo 
Soto y Amío 
4552 
4574 
4619 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
de La Vecilla 
En virtud de lo acordado con esta 
fecha en auto de tercería de dominio 
que se tramitan en este Juzgado con 
el número 37 de 1951 a instancia de 
D. José Antonio García Argúalles, ve-
cino de Zaragoza, y otro, representa-
dos por el Procurador Sr. García Mi-
guel, contra D. Aureliano Garay Za-
randona, vecino que fué de Boñar, y 
otros, por el presente se emplaza a 
los herederos desconocidos del cita-
do señor Garay Zarandona a fin de 
que en término de veinte días con-
testen la demanda personándose en 
legal forma, y sirviendo la publica-
ción del presente edicto de emplaza 
miento a los mismos, a quienes se les 
hace saber que las copias correspon-
diétités se hallan a Su disposición en 
esta Secrelrría y que de no compare-
cer les parará el perjuicio a que en 
derecho haya lugar. 
Dado en La Vecilla, a 8 de No-
viembre de 1955.-El Juez, Roa Ri-
co.—El Secretario Judicial (ilegible). 
4583 Núm. 1271.-77,00 ptas. 
Cédula de citación 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Instrucción de este Par-
tido, en sumario núm. 218 de 1955 
por robo, se cita a un tal Manuel, 
apodado «La Pacha», natural de Ca-
bóalles de Abajo, en esta provincia, 
cuyo actual paradero y demás cir-
cunstancias se desconocen, para que 
en término de diez días comparezca 
ante el Juzgado de Instrucción de 
Ponferrada para ser oído; aperci 
biéndole que no compareciendo le 
parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Ponferrada, 31 de Octubre de 1955. 
—El Secretario, Fidel Gómez. 4435 
Requisitoria 
Daniel Basante Valcarce, hijo de 
Santiago y de Mercedes, natural de 
Cacabelos, provincia de León, de 
veintidós años de edad, domiciliado 
últimamente en Cacabelos (León), 
sujeto a expediente por haber faltado 
a concentración a la Caja de Recluta 
número 60 para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días en el Juzgado Militar de 
Instrucción ante el Juez instructor 
D. Joaquín Sánchez Andes, con des-
tino en la Citada Caja de Recluta, 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no lo efectúa. 
Astorga (León) a 4 de Noviembre 
de 1955.—El Juez Instructor, Joa-
quín Sánchez. 4444 
. o 
; o a 
Isaac «el Salamanquino», gitano, 
cuyas demás circunstancias y se-
ñas personales se ignoran, domici-
liado últimamente en esta capital en 
las cuevas de San Isidro; procesado 
en la causa número 100 de 1955 por 
presunto delito de insulto a fuerza 
armada; comparecerá en el término 
de quince días a partir de la publi-
cación de la presente, ante el Capi-
tán D, Diego Vega Vergara, Juez 
Instructor del Militar Permanente de 
la Plaza de Valladolid, sito en el 
Cuartel de San Quintín, al objeto de 
responder de los cargos que en dicha 
causa le resultan y constituirse en 
en prisión, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde, caso de no 
comparecer. 
Valladolid, 5 de Noviembre de 
1955.-El Capitán Juez Instructor, 
Diego Vega Vergara. 4511 
MABISTRSTUHA DE TRABJUO DE IBON 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremió seguidas con el núme-
ro 414 de 1955, contra Herederos de 
Marcelino Suárez (Mina Manoljto) 
para hacer efectiva la cantidad de 
1.250 pesetas, importe de multa, he 
acordado sacar a pública subasta 
por término de ocho días y condi-
ciones que se expresarán, los bienes 
siguientes: 
Cuarenta toneladas de carbón, 
todo uno, de antracita, valoradas en 
doce, mil pesetas. 
' El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el clía vein-
tiocho de Noviembre y hora de las 
doce treinta de la mañana. Para to-
mar parte los licitadores deberán de-
positar el 10 por 100 del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. No se celebrará más que 
una subasta, haciéndose adjudica-1 
ción provisional al mejor postor, si! 
su licitación alcanza el 50 por 100 
de la tasación y pudiendo ceder a 
tercero. El ejecutante tiene derecho ¡ 
de tanteo por término de cinco días ' 
y, en caso de no haber ningún pos- i 
tor que ofrezca el 50 por 100 de la! 
tasación, los bienes le serán adjudi-1 
cados automáticamente por el im-
porte del expresado 50 por 100 de la i 
tasación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León, a nueve 
de Noviembre de mi l novecientos 
cincuenta y cinco.—Francisco José 
Salamanca Martín. — El Secretario, 
Eduardo de Paz del Río. 
4646 Núm. 1276.—118.25 ptas. 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo núm. 680 de 
1951, seguidos a instancia de la Dele-
gación Provincial del Trabajo, con-
tra D. Licinip Herrero, vecino de 
Valladolid, para hacer efectiva la 
cantidad de 500 pesetas de multa, he 
acordado sacar a pública subasta 
por término de ocho días y sin su-
jeción a tipo, bajo las condiciones 
que se expresarán, los bienes si-
guientes: 
Una báscula de 250 Kg. de fuerza, 
en perfecto estado de funcionamien-
to, valorada en seiscientas pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintiocho 
del corriente mes de Noviembre y 
hora de las doce y treinta de su ma-
ñana. Para tomar parte los licitado-
res, deberán depositar el diez por 
ciento del valor de los bienes, sin 
cUyo requisito no serán admitidos. 
El postor que en el acto de subasta 
ofrezca las dos terceras partes del 
precio que sirvió de tipo para la «? 
gunda subasta y que acepta las ¿oh 
diciones de la misma le adjudicarán 
los bienes y si no llegasen a dichas 
dos tercerás partes, Se llevará a cahft 
lo acordado en el art. 1.506 de la Lev 
de Enjuiciamiento Civil, y finalmen 
te. el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León a once de 
Noviembre de mil novecientos cin-
cuenta y cinco.-F. J. Salamanca 
Martín.—El Secretario, E. de Pay 
del Río. 
4643 Núm. 1277.--118.25 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
ComuDidad de RegaHtes del Canal 
Balo del Blerzo 
A N U N C I O 
Se convoca a todos los usuarios 
de las aguas del referido Canal, o a 
sus representantes, para la Junta 
General que preceptúa el artículo 53 
de las Ordenanzas, la cual habrá de 
celebrarse en los locales del Grupo 
Escolar de la Empresa M S. P., a 
las 9 horas del día 11 del próximo 
mes de Diciembre, en primera con-
vocatoria y a las 11 en segunda, si 
no hubiese número suficiente en la 
primera, siendo igualmente válidos 
sus acuerdos sea cual fuere el nú-
mero de asistentes. 
Orden del día 
1. ° Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2. ° Informes propuestas y proyec-
tos del Sindicato. 
a) Informes sobre el ingreso en 
la Federación de Comunida es 
de Regantes de España. 
b) Informe sobre ampliación de 
ía Junta de Obras. -
c) Informe sobre moratorias de 
pago por altas en riego. 
d) Propuesta de aumento de cin-
co celadores eventuales Y "e la 
consignación para gastos de te-
sorería. 
e) Proyecto de presupuestos de 
gastos e ingresos para el próxi-
mo ejercicio. ' . 
3. ° Elección del Síndico y Suplente 
de Ponferrada, • 
4. ° Concesión de riegos per^nen 
tes para el pago del Fabero de 
Toral de Merayo, y 
5. ° Informes sobre obras. 
Ruegos y preguntas. . , . de 
Ponferrada a H ^ Noviembre a 
1955.-E1 Previdente, E. Domínguez 
El Secretario. Juan F. Valcarce. 
4723 Núm. 1250.-121.00Jrtas. 
L E O N - i 
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